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調査は 年から		年の 年間で，いずれも 月
下旬から &月上旬に実施した．
歩数計には '(カロリーカウンター（)ま









   川崎医療福祉大学 　医療技術学部 　健康体育学科


























































































































































































































































消費量推定法の評価 	 生活時間調査法，心拍数法，加速度計法について 	．体力科学， （ ）， 
  ，．
）原田亜紀子，川久保清，李廷秀，岩垂信，池田千恵子，茂住和代，南伸子：時間活動記録，加速度計による  日消費
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）厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課生活習慣病対策室監修：平成 年版国民栄養の現状 　平成 年国民栄養調
査成績．第一出版，東京，  ， 
）厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課生活習慣病対策室監修：平成 年版国民栄養の現状 　平成 年国民栄養調
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